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表 1：《福井月斎縮図　容斎歴史畫譜》目録
作　品　名 落　　款
印　　章
（芸艸堂版・青木嵩山堂版）
図様の典拠
表紙 無題（甲冑図）
朱文長方印
「月斎」
朱文長方印
「月斎」
第一 日本武尊東夷征伐ノ圖
八十三翁
菊池武保写
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「多鶏弥須」
典拠作品不明（※『菊池容斎画譜』に
類似した図様有）
第ニ 仁徳帝皇居之圖 武保
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「武保」
典拠作品不明（※『菊池容斎画譜』に
類似した図様有）
第三 菅公手向山参拜ノ圖 容斎武保
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「武保」
巻之一・下冊　四十二丁・裏、四十
三丁・表　「津守連吉祥」
第四 西行銀䤕ヲ街児ニ與去ル圖 容斎武保
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「多鶏弥須」
巻之八・上冊　二十一丁・裏、二十
二丁・表　「佐藤憲清」
第五 赤染衛門住吉詣テノ圖 容斎
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「多鶏弥須」
巻之五・下冊　五十六丁・表　「赤染
衛門」
第六 孝子小佐　瀧水ヲ䥳ム圖 容斎遣人
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「多鶏弥須」
巻之二・上冊　十八丁・表　「美濃樵
夫」
第七 小野小町觀櫻ノ圖 容斎
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「武」「保」
巻之四・下冊　三十四丁・表、三十
五丁・裏　「小野小町」
第八 御厩喜三太奮戦ノ圖 容斎武保
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「武保」
巻之八・上冊　十丁・裏、十一丁・
表　「御厩喜三太」
菊池容斎画《御厩喜三太堀河奮戦
図》、《堀川夜討ち図》
第九 静女踏舞之圖 容斎武保
朱文方印
「武」「保」
朱文方印　　　
「武」「保」
巻の八・上冊　五丁・表、六丁・表　
「静」
第十 忠度俊成師弟訣別圖 容斎
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「多鶏弥須」
浮田一蕙画《神風覆夷艦図（模写）》
（容斎作品は不明）
第十一 楠家父子訣別ノ圖 八十六翁容斎
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「多鶏弥須」
菊池容斎画《桜井の別れ》、《大塔宮・
正成・武光》
第十二 村上義光錦旗守護ノ圖 八十翁容斎
朱文方印
「武」「保」
朱文方印
「多鶏弥須」
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図 1　表紙：「無題（甲冑図）」図 2　「第一　日本武尊東夷征伐ノ図」
図 3　「第二　仁徳帝皇居之図」図 4　「第三　菅公手向山参拝ノ図」
??
図 5　「第四　西行銀䤕ヲ街児ニ與去ル図」図 6　「第五　赤染衛門住吉詣テノ図」
図 7　「第六　孝子小佐治瀧水ヲ䥳ム図」図 8　「第七　小野小町觀櫻ノ図」
??
図 9　「第八　御厩喜三太奮戦ノ図」図10　「第九　静女踏舞之図」
図11　「第十　忠度俊成師弟訣別図」図12　「第十一　楠家父子訣別ノ図」
??
図13　「第十二　村上義光錦旗守護ノ図」図14- 1 　裏表紙
図14- 2 　裏表紙・広告文
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図 1　伝永岳《楼閣山水図》右隻
図 4　右隻（部分） 図 2　右隻落款
図 3　右隻印章
??
図 7　右隻（部分） 図 5　右隻（部分）
図 8　右隻（部分） 図 6　右隻（部分）
??
図12　右隻（部分）
図 9　右隻（部分）
図10　右隻（部分）
図11　右隻（部分）
??
図15　左隻（部分）
図13　伝永岳《楼閣山水図》左隻
図16　左隻（部分） 図14　左隻（部分）
??
図17　左隻（部分）
図18　左隻（部分）
図19　左隻（部分）
??
図20　左隻（部分）
図22　左隻（部分）
図23　左隻（部分）
図21　左隻（部分）
??
図26　《楼閣山水図屏風》（部分） 図25　《楼閣山水図屏風》落款
　　　（部分）
図24　伝永岳《楼閣山水図屏風》
??
図29　袁耀《桃源図》
図28　袁耀《巫峡秋涛図》 図27　袁耀《仙山楼閣図》
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（図 1 ─ 7 ）
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（図 2 ─ 2 ） （図 2 ─ 1 ）
（図 3）《平家物語絵巻》（巻第十一）（部分）
（図 4）《平家物語　一の谷・屋島合戦》（左隻部分）
『和漢双玉　丹青錦嚢』巻六「福島合戦」（部分）
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図 4　カバー
図 1 -①　表紙
図 3　顔のデッサン
図 1 -②　裏表紙
図 2　本体　表紙
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図 5　妙義の奥
図 6　ウパニシャド（優婆尼沙土）
図 7　田端
図 8　菊
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